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Penelitian yang berjudul â€œMinat Murid Sekolah Dasar Ujung Padang Kleut Selatan Terhadap Materi Senam Lantai Tahun
Pelajaran 2013/2014â€•. Materi senam lantai merupakan salah satu materiyang wajib dipelajari oleh peserta didik, dalam
pelaksanaannya materi ini sering kali dianggap materi yang sukar dipelajari peserta didik untuk mengungkapkan hal tersebut perlu
diadakan penelitian tentang minat peserta didik terhadap materi senam lantai penelitian ini bertujuan : untuk mengetahui minat
murid terhadap pembelajaran senam lantai pada murid SD Negeri Ujung Padang Kluet Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014. Adapun
yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Minat Murid SD Negeri Ujung Padang Kluet Selatan dalam
Mengikuti Materi Senam Lantai Tahun Pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian deskriptif
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Ujung Padang Kluet Selatan dengan jumlah murid seluruhnya 105 murid kelas
tinggi. Karena subjek yang terlalu besar Maka sampel yang akan dijadikan subyek dalam penelitian Sekolah Dasar Negeri Ujung
Padang Kluet Selatan ini diambil 20% dari total populasi sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 21 sampel Untuk
mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan 2 cara yaitu observasi dan angket, berdasarkan jawaban
respondens dapat dijawab pertanyaan penelitian bahwa murid SD Negeri Ujung Padang Kluet Selatan sangat berminat dalam
mengikuti materi senam lantai hasil tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban angket sangat setuju dan setuju sebesar 46% dan 45%.
